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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Peserta Didik  Kelas V MI 
Hidayatul „Ulum Dayu 01 Nglegok Blitar” ini ditulis oleh Eka Nurdita 
Rokhmanah dan dibimbing oleh Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd. 
 
Kata kunci: Kooperatif, Jigsaw, Hasil Belajar  
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman 
peserta didik kelas V MI Hidayatul „Ulum Dayu 01 Nglegok Blitar terhadap mata 
pelajaran IPS. Hal ini disebabkan karena kurangnya keaktifan peserta didik dalam 
proses pembelajaran.Selain itu, rendahnya hasil belajar peserta didik juga 
disebabkan karena dalam penyampaian materi pembelajaran,guru masih 
menggunakan metode pembelajaran konvensional,seperti ceramah dan pemberian 
tugas.Untuk mengatasi hal tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh peneliti 
untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V MI Hidayatul „Ulum Dayu 
01 Nglegok Blitar adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw pada mata pelajaran IPS pokok bahasan Kenampakan Alam dan Buatan 
serta Pembagian Wilayah waktu di Indonesia. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan 
model Kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
pokok bahasan kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di 
Indonesia pada peserta didik  kelas V MI Hidayatul „Ulum Dayu 01 Nglegok 
Blitar tahun ajaran 2015/2016 ? (2) Bagaimana peningkatan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) pokok bahasan kenampakan alam dan buatan serta 
pembagian wilayah waktu di Indonesia pada peserta didik  kelas V MI Hidayatul 
„Ulum Dayu 01 Nglegok Blitar tahun ajaran 2015/2016 ? 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mendiskripsikan penerapan model 
Kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pokok 
bahasan kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di 
Indonesia pada peserta didik  kelas V MI Hidayatul „Ulum Dayu 01 Nglegok 
Blitar tahun ajaran 2015/2016. (2) Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) pokok bahasan kenampakan alam dan buatan serta 
pembagian wilayah waktu di Indonesia pada peserta didik  kelas V MI Hidayatul 
„Ulum Dayu 01 Nglegok Blitar tahun ajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK). Proses pelaksanaan penelitian ini meliputi: 1) tahap 
perencanan (planning), 2) tahap pelaksanaan (acting), 3) tahap observasi 
(observing), dan 4) tahap refleksi (reflecting). Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes,observasi,wawancara,dokumentasi dan catatan 
lapangan.  
1) Peneliti menerapkan model kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada peserta didik  kelas V MI Hidayatul „Ulum 
Dayu 01 Nglegok agar peserta didik lebih aktif dan memahami materi 
kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di Indonesia. 
xvii 
 
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsawterdiri dari 2 siklus. Sebelum 
melakukan tindakan, peneliti memberikan soal pre test untuk mengetahui seberapa jauh 
pemahaman peserta didik. Kegiatan pembelajaran dengan tipe jigsaw dilakukan dengan 
Pembentukan kelompok asal, Pembelajaran pada kelompok asal, Pembentukan 
kelompok ahli, Diskusi kelompok ahli, Diskusi kelompok asal, Diskusi kelas, 
kuis, dan  pemberian soal post test. 
2) Peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas V MI Hidayatul „Ulum Dayu 01 Nglegok Blitar pada pokok 
bahasan kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di 
Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil pre test yang semula 
52,22 meningkat pada siklus 1 menjadi 80,27 dan meningkat kembali pada siklus 
II menjadi 85,55.Tingkat ketuntasan belajar juga meningkat dari 27,77% pada pre 
test,meningkat pada siklus I menjadi 72,22% dan meningkat kembali pada siklus 
II menjadi 88,88%. Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan 
yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar IPS peserta 
didik kelas V MI Hidayatul „Ulum Dayu 01 Nglegok Blitar tahun ajaran 
2015/2016. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Implementation of Cooperative Model Jigsaw 
Type to Increase the Student Learning Outcomes of Social Sciencethe Student at 
Fifth Grade Islamic Elementary School Hidayatul „Ulum Dayu 01 Nglegok Blitar" 
written by Eka Nurdita Rokhmanah, guided by: Dr. Agus Purwowidodo, M. Pd. 
 
Keywords: Cooperative, Jigsaw, Learning Outcomes. 
 
This research was motivated by a few understanding Student at Fifth 
Grade Islamic Elementary School Hidayatul „Ulum Dayu 01 Nglegok Blitar for 
social science. That caused by student less active in instructional process. Beside 
that, the low student learning outcome caused by the teacher use conventional 
method like declamation and giving assigment. To solve that problem, the 
researcher implementing cooperative model jigsaw type forsocial science subject 
natural and annatural phenomena and time classification in Indonesia. 
Formulation of the problem in this thesis are: 1) How is the 
implementation of cooperative model Jigsaw type in Social Science subjects 
natural and annatural phenomena and time classification in IndonesiaStudent at 
Fifth Grade Islamic Elementary School Hidayatul „Ulum Dayu 01 Nglegok Blitar 
academic year 2015/2016? 2) How the increasement of learning outcome of social 
science subjectnatural and annatural phenomena and time classification in 
Indonesia on Student at Fifth Grade Islamic Elementary School Hidayatul „Ulum 
Dayu 01 Nglegok Blitaracademic year 2015/2016? 
The purpose of this research are: 1) To describe the implementation of 
cooperative model Jigsaw type in Social Science subjects natural and annatural 
phenomena and time classification in IndonesiaStudent at Fifth Grade Islamic 
Elementary School Hidayatul „Ulum Dayu 01 Nglegok Blitar academic year 
2015/2016. 2) To describe the increasement of learning outcome for social science 
subjectnatural and annatural phenomena and time classification in Indonesia on 
Student at Fifth Grade Islamic Elementary School Hidayatul „Ulum Dayu 01 
Nglegok Blitaracademic year 2015/2016. 
Type of this research is the Classroom Action Research (CAR) approach. 
The research process consist of, 1) planning, 2) actuating, 3) observing, and 4) 
reflecting. The data collecting used are, test, observation, interview, 
documentation,andfield note. 
1) The researcher implementing cooperative Jigsaw model type in Social 
ScienceStudent at Fifth Grade Islamic Elementary School Hidayatul „Ulum Dayu 
01 Nglegok for student active in understanding subjects natural and annatural 
phenomena and time classification in Indonesia.Implementation of cooperative 
Jigsawmodel consist of two cycle, before and after, the researcher give pre test 
question to know student understanding. Learning activity by jigsaw type done 
with forming origin club, learning at origin club, forming professional club, 
professional club discussion, origin club discussion, quiz, and giving post test 
question. 
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2) The researcher attand classroom action research using cooperative 
model Jigsaw typeand the result of research show that the implementation of 
cooperative model Jigsaw type can increase Social Science learning 
outcomesStudent at Fifth Grade Islamic Elementary School Hidayatul „Ulum 
Dayu 01 Nglegok Blitarfor subjects natural and annatural phenomena and time 
classification in IndonesiaThat is evidenced with the increasement of student 
learning outcomes from pre-test average value is 52,22 increse at the first cycle 
80,27and increase at the second cycle 85,55.The learning completeness grade in 
increase 27,77% on pre test,increse at the first cycle become 72,22% and increase 
at the second cycle 88,88%. Based on that data, research finding, and discussion 
explained, there is a conclusion that implementation of cooperative model Jigsaw 
type can increase student learning outcome of Social Science for Student at Fifth 
Grade Islamic Elementary School Hidayatul „Ulum Dayu 01 Nglegok Blitar 
academic year 2015/2016. 
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